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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
PER LA CULTURA DS *ÍM .LOSCA 
PARODIA DE CULTURA 
Més quo la incultura dol 
baix poble, és deplorable ja 
manca do cultura entro el 
conjunt social, format pel nu-
cli més, nombrós de nostra 
Ciutat i de nostres viles entro 
al públic que constitueix la es-
sència de tots els pobles. La 
mateixa fredor general per tot 
aveuc moral i. e^ütiSt1. planeja 
damuot del baix poblo que 
damunt dels mitjanament ins-
truïts. 
Basta obrir eh ulls per veure. 
Nostres joviaturs escolars, un* 
vegada han traspassat ela ine-
vitables anys de assistència al 
col·legi per aconseguir un 
llampant titol de batxiller, ja 
no se recorden més dels llibr·s 
ni de perfeccionar els eonei-
xaments qua només teuon e» 
germen i mig embastáis en la 
memoria; p-.-r a molts d'ells Ja 
ensenyança quo ban rebut no 
ha estat] més que uu medi in« 
dtspensable par arribar al re-
latiu benestar material que els 
dóna aquella col·locació més o 
menys retribuida. A molts al-
tres Vhaver «anat a escola» 
els haurà servit només que par 
un fi dolent; p^r enverinar la 
seva ánima indefensa amb lee-
tarea indignes que orientarán 
la 8J*va vida a un cilpible i 
abje *fce materialisme. 
Volem nua m¿jor cultura 
per a dignificar l'tüiteniía-vat 
i uo per a par vertir 1'e3pe1.it. 
E i sempri preferible- aquell 
quj mi't hi reba* C l ip instrucció 
Picó que serva un cor bou pur 
i bsn cristià, que aquell altra 
què uu'• vernís . de cultura ha 
párveVtft' els' seus senti ments' 
reïjïgíolos.t ííébtitjorn1 ^ aquesta . 
»òí jstruosW' ' , i rovolucióll^'bj 
il·lustració que s'intenta donar 
fi les masses obreres, sens altre 
objecte que afalagar iustints 
salvatges. Entenem que una 
cuitara sólida mai ens allu-
nyarà de nostres costums cris-
tianes sino que afermarà, amb 
més claredat nostres convicióas 
inconmovibles. Abana que tot 
hom de voler homes sencers 
i no enteniments i voluntats 
mutilades. 
El tarannà ordinari de nostra 
Ciutat de Mallorca está ben ea 
consonància amb el rutinarisme 
habitual dels seus habitadora. 
Ningú troba a faltar, per exem-
ple, Biblioteques públiques qua 
an els països do més cultura 
están arreu escampades. Es 
cert que a I.Mma n fhi ha al-
gunes de Biblioteques i Arxius 
oberta al públic en hores 
determinades, peró, Uuny de 
ésser na centro de atracció 
per els estudioses s.m locals 
deserts on no s'hi troba cap 
facHidat ni cstimul. Ara cota 
ara, qualsevol actividat cient í-
üica no troba arabent en el 
cercle reduït do Mallorca. Per 
ço els savis i i erudits emigren 
a Barcelona, la urb d'araples 
hotñzonts. A Barcelona i en tot 
Catalunya sou bon coneguts 
i venerats els noms d'algun? 
mallorquins que son l'honor 
de nostra petita Patria, i par 
ells Mallorca és tambe conegu-
da eu el mon inteLHgent. A 
Barcelona existeix l'dn.stitut 
d'Estudis Catalans» j inmensa 
institució de cultura q uo poseéis 
una Biblioteca que res tó que 
envejar a altres similars de 
Europa. La seva actiridat cien-
tífica s'ha escampat pn- Cata-
lunya, fundant Biblioteques 
populars qua son fogars d'ins-
trucció perols estudiosos.Jo les 
he vistes aquestes Biblioteques 
plenes de joves llegidors que 
. d es preï de las hores de trobail 
¡ diari, van a esplaiar-se amb els 
I Hispes. U'aqqeáta manera te 
formen o!s bons ciutadans i els 
bons patriotes. 
E l llibre i el periòdic quo se 
llatgeixen a Mallorca reílecteo 
un estat d'allunyament de les 
coses vives. Qualque vegada 
els lectors de periòdics insulars 
després de passar u n a pàgina 
d 1 inSu bsU ticialidMts, e uso pe-
garà amb la noticia de que uu 
savi alemany o un arqueòleg 
angles commouen el món amb 
sos maravellosos descubriïnonta 
que faran avençar u n pas 
més la cuitura humana uni-
versal, jseró per ell, pel clà-
ssic llegidor do diaris de Pal-
ma semblant esdeveniment 
serà com si succeís en un 
món imaginari. Excepció hon-
ro.-iisima ivòi cl B-jllotí d-í 1 Ar 
queoiógica L'.iliann qui! publi-
queu uns quants erudits, peró 
seose un públic que el llegeixi. 
Grat sigui a Déu, a Mallore:i 
tenim uu nombrós estol d'es-
criptors i poetes í recercadors 
d rarxiu que podrien sostenir 
més d fuua seriosa publicació 
d'estudis llistaries i literaris, 
peró lo que fuita ós això: uu 
públic iusti'uit que s'interosi 
per l'alia caitura. Si pie-
guutàssim quins llibres os 
llegeixin preferentment a Ma-
llorca és ben sogur que els 
llibreters ens dirien que no 
són els que exigeixen una con-
tínua atenció i fatiguen l'iutel-
lecte. 
Mallorca viu al marge de la 
corrent de vida de perfecciona-
ment humà que ennobleix i fa 
graus als pobles. Quó signifi-
quen ji Mallorca les paraules: 
humanisme, renovació clàssica, 
restauració d'una literatura 
nacional, preocupacions de 
l·inteligéa.da. . que mantenen 
eu agitació espiritual la vida 
deia pobles mojerus? 
Oat són els juristes, teòlegs, 
filòsofs i humanistes qaeirn-
mortalisaren Mallorea en ela-
temps mitgeyals?. 
V 
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Només una paròdia cle cultu-
ra cnbreix la buida sonorkiat 
de molts cervells moderns. 
Molta cosa ha entrat a Ma-
llorca cíe la tumultuosa activi-
dat de l'industrialisme modera, 
que ha capgirat certs clàssica 
aspectes de l'illa de la Calma. 
Mallorca, en poc temps, ha ad-
quirit justa fuma com a poble 
emprenedor i de grans energies 
comercials. Mes aquestes ener-
gies i aqueixos ' avenços en 
l'orde econòmic no guarden 
armóuica relació amb l'estat 
d'enderieríment en els afers 
culturals ui en les actividats 
científiques. Perquè si el veri-
table progrés d'una soeiedat 
deu gredaar-se uo tan sola se-
gons els avenços industrials, 
sinó seguus el perfeccionament 
moral dels seus individus do 
pot dir se encaro que Mallorca 
hagi progressat gran cosa. En 
nostre Pàtria encaro no a'ha 
realisat aquesta acció social 
i humana de difondre una ma-
jor cultura entre el poble. 
Que hi entri prompte a Ma-
llorca l'oreig reconfortant d'un 
avenç moral i científic que'na 
redimeixi de la tenebrosa fos-
quedat eu que fiua ara hem 
dormit. Que hi entri un poc 
d'aire; un poc de sol en tants 
esperits pels quals no llueix la 
nobilíssima claror de la cultu-
ra. Qui no senti aquesta ueee* 
ssidat d'idealisme i d'elevació 
de l 1 .>sperit—que „és • el segell 
do noblesa humana—ós que tó 
l'ànima morta, o al menys en 
tei'bolida per uu escèptic mate-
rialisme o per una Orgullosa 
ignorància. '"' 
"Sóller" 
P. DE 'MIR-AM AJÍ i 
-/i jn/iíiíb 
i.-jf'.ul/jr* o í~:/j''¿tv 
L L E V A N T 
D. JUAN ESTELRICH 
Artó està de dol. Ha mort un 
dels més proclars artanencs: 
el poeta D, Juan LI. Estelrích i 
Perelló, catedràtic de literatura 
en l'Institut de Palma i Acadè-
mic corresponent de hi Real 
Acadèmia Espanyola. 
Fill del notari Estelrích, que 
tants d'anys tengué la notaria 
d'Artà, aquí vegé la primera 
llum el malhaurat poeta, pels 
nostros carrers feu sos primers 
jocs i els nostres bells panora-
mes li donaren les primeres im-
pressions que sempre ha con-
serrades i que han estat font 
d'inspiració de moltes de ses be-
lles poesies. 
Se dedicà sempre al cultiu de 
la literatura, castellana i arribà 
a ésser ríiolt considerat i apre-
ciat per les principal^, figures de 
la seua generació literària entre 
elles En Menendez Pelayo que 
l'honrà amb la se tia amistat fins 
a l-i mort. 
Provà d'escriure amb la nostra 
llengua, en els anys en que se 
publicava a Mallorca la revista 
literària Museo Balear, però la 
^eua mussa poc nostrada, pel seu 
constant contacte i convivència 
amb 1 terats castellans li donava 
les seves inspiracions amb llen-
gua forastera, aixi és que fou 
molt poca la seua publicació 
en la nostra, excepte an els úl-
tims anys de la seua vida que 
semblava empenyat en pag-ar-li 
el deute que amb ella tenia con-
contret i s'esforsava en escriure 
poesies de caràcter humorístic 
i popular moltes de les quals ve 
sen la llum en l'Almudaina, fir-
mades amb el pseudònim Espim-
lla. Pou catedràtic de Literutura 
en l'Institut de Cadiz fins que per 
permuta passà aí Institut de Pal-
ma aont ha desempenyat fins a 
la mort la càtedra de llengua 
castellana. 
Dedicat al periodisme de-:env 
penyà també durant alguns anys 
el càrrec de director de "La 
Ultima Hora", D'aquell temps 
data l'edició d'un Volum que 
li publicà la tip. de J . Tous' 
titulat: Paginas Mallorquí» as t 
articles tots ells de critica literà-
ria 
Ademés d'aquesta obra, en 
deixa moltes altres de publica-
des entre elles Primicias volum 
de les seues primeres poesies 
del qual extreim ARTA que honra 
avui les pàgines del nostro set-
manari. Se dedicà també en la 
seua jovintut a )a troducció 
dels poetes lírics italians logrant 
reunir un volum de 884 planes 
que la Diputació provincial li 
publicà l'any 1889 amb el títol 
de "Antologia de Poetas líricos 
italianos". Amant fervorós de la 
nostra vila i de totes les nostres 
coses, no passava any sense que 
durant l'estiu fes la passadeta 
per ella i contribuïa a tot quant 
digues o redundàs en be de 
Artà. 
Q u e D e u ha ja dorjat a la s e u a 
anima la S a n t a glòr ia i inspiri, 
a l s c a p d a v a n t e r s de la n o s t r a 
vila una m a n e r a de honrar i 
perpetuar la m e m ò r i a del il lus-
t re a r í a n e n c . ' 
A c o m p a n y a m a tota la s e u a 
família i molt e spec ia lment 
S e n y o r a esposa , a la seua fi l la, 
i sa g e r m a n a la poetissa D . B M a r -
ífal ida, tan e n a m o r a d a d ' A r t à , 
la m é Y s i n c e r a e x p r e s s i ó del nos-
tro sent iment . 
Al ce l s ia . 
| A R T Á 
| (Ai. DR, D. MiQT'ür . J I O U E T ) 
Fundado por el moro, 
en este valle que la paz augura, 
no ostenta a r t a el tesoro 
de rica arquitectura: 
la luz le coronó de su hermosura. 
i .os haertos ie circulen 
mostrando alegres sus doradas pomas 
y por los aires fluyen 
balsámicos aromas 
de flores varias i silvestres gomas. 
Con armoniosa queja 
sobre las guijas de su cauce sella, 
rrr'ertiras la ¡uz refleja, 
el arroyo, que esmalta 
la blanca espuma si la yerba falta. 
E! olivar añoso 
se eslíende ateas, de quintas salpicado; 
luego el pinar verdoso; 
y selva, y bosque, y pr?do, 
adornan el confín más apartado. 
El igneo carro lanza 
mares de Uiz cuando en oriente asoma, 
cantan en su alabanza 
torrente, valíe, y loma, 
hasta que tras e¡ móntese desploma 
Despiértame el bullicio 
de quien provecho a su trabajo jimia 
e ignora oíro ser vicio 
de la acerada punta 
que el de labrar los campos con su 
f yunta, 
Aquí, do soso encierra 
nobles virtudes lawpesino pecho 
subamos a ia sierra, 
buscando fresco lecho 
de verde císped y menudo helécho... 
Tan rico panorama 
no io crtó jamas la fa uasía; 
la vista se derrama 
absorta; y se extasía 
el alma, y su plegaria al cielo envía. 
Doblada por ti viento 
del sol amaril ea a los ardores 
la espiga; y a un acento 
cantan los segadores, 
al recoger el don de sus sudores 
O sobre las espigas 
agavilladas, con el pan sabroso 
repone sus fatigas 
el labrador ansioso 
de olvidar su cansancio en el reposo 
El manso becerrillo 
50 [a bioííca h'gacra recostado 
y el efecto sencillo 
del balador ganado 
contento dsn y animación r.l prado 
Por senda mal segura, 
can la rosada mano en la cabez.i, 
el cántaro asegura 
Í3 rústica beüeza, * 
con pié desnudo holtando ta maleza. 
En viejo.; monumentos -• 
que pregonan oe! cíclope la fama 
alzándose a los vientos, 
en busca de retama 
el tmpador cabrito se encarama 
Sobre empinadas cumbre?, 
-que sólo el buitre volador domina, 
ceñido de albas lumbres 
o de niebla opalk¡a 
el viejo Talayot su frente inclina 
Cadena de inontafús 
que sobre el mar se eleva en el oriente 
esconde et¡ sus entrañas 
tesoros que ia mente 
del vate soñadora no presiente. 
Galas de desposada 
viste, como al nacer, naturaleza, 
y ostenta a la mirada 
con noble gentileza 
los dones de su esplendida belleza 
¿/\ qué voy yo vagando 
en mar incierto, ea busca de segura 
morada, si bogando 
está más insegura 
la esperanza de gloria y de ventura? 
En este honrado suelo, 
desnuda el alma de estudiado aliño 
a la Virgen del cielo, 
con inmenso carino 
alcé ferviente mí oración de niño. 
¡Y cuántas, cuántas víces 
con poco juicio y previsión escasa 
trepé por los almeces 
que a la pared de casa 
Levan su sombra cuando el sol abrasa.' 
Aquí soñé en ia gloria 
que el apacible corazón mancilla. 
!No huyáis de mi memoria 
con vuestra paz sencilla 
casa nata) y sosegada villa! 
Aun miro en el vallado 
el roble, que estuvo el primer nido 
por mis ojos hallado; 
y el agua en que he perdido 
labias con veías de bajef fingido. 
Y todo me habla, todo 
vivo recuerda el júbilo de un día; 
y por extraño modo 
absorta se extasía 
el alma, i su plegaria al cíelo envía. 
¡Felices moradores 
del sagrario dreboso de mis lares, 
curta de ¡nís amores, 
putda en vuestros hogares 
alzar a Dios mis últimos cantares, 
ARTA, ACCSTO 1875. 
De Capdepera 
Amb molí d'entusiasme s'es celebrada 
aquest any la festa del nostro Patró 
5. Liuis. Tots i cada un dete actes re-
su'taren brillantísims. El vespre a fa 
hora anunciada he hi va haver les com-
pletes eti la capella de la congregació, 
acompanyades pel organista de ia pa-
rròquia, i feya la capa el nostro Rec-
tor D. Guillem Femenies;ia capellaesía-
va profusament, ilurninada i adornada 
amb ciris i bombítles elèctriques en 1* 
cuat se destacava l'imatje en tníg de 
una herinosa glòria. La capella estava 
concurridfsshna; després sa comensà ta 
revetla que fonc molt animada. Tet el 
carré del centre estava alïó que's diu 
<à?. gom en gom i Mestre Pau Correo 
de Artà mós amollí 3 hermoses rode-
Jles i bengales i s'anioilà també Un 
gíobo i al temps que s'alsava, la banda 
tocà un herm ós pas-doble. 
El dematí a las 7 he hi va haver la 
Missa da comunió pe! congregants í 
de.v.ès persones devotes en fa mateixa 
capei/a. 
A tes 10 se tornaren reunir els corn 
gregants en la saía d'actes de la con-
gregació i acompanyats per la música 
mos dirigirem a la parròquia aont s'W 
celebrà l'ofici. Fonc cl celebrant D. 
Pere Ferrer predicador de S.RM. i co-
tedratíede s'Institut de Palma fent de 
Diaca D. Francesc Fuster i de Subdia-
ca D. Juan Metïs; ensalzà les glòries del 
nosíro Sant el Vicari de Biniamar D. 
Antoni Foni,- cl Chor Davidic cantà la 
missa. La Iglesia estava plena de f eels 
t congregants i estava presidida pel 
nostro magnífic Ajuntament, acabat 
aquest acíe mos dirigirem altre vegada 
a la sala de la congregació aont se 
mos servi un espléndit refresc. 
El decapvespre a les 4 se corregue-
ren hermoses cintes. N'íú havia an 
centenar, Totes regalades i brodades 
perles jovenetes gabeílínes, Desde 
aquestes columnes les donant la mes 
cumplida enhorabona perquè han aju-
dat en totes las feuts forses. Elxiclista 
que mes n'agafà va ésser ert Jaume For-
teza (a) B;bf; els xiclistes foren en nú-
mero de 25 después hey va haver co-
rregudes de resistència que gonyà en 
Mateu Castor de Cala-Ratjada. 
El vespre a les 9 concert musical i 
en Pep Terrassa amolli tres hsrmosos 
g'.obos i pes finall'hermosa rodella Reina 
Victoria. Tots eis actes foren ameni-
sats per la banda que dirigex en Mi-
quel Llull (a) Pelito. Estén de enhora-
bona els que aretgtaten el carter; era 
un gust es passar per allà. També està 
de enhorabona en Miquel Flaquer pet 
bon gust amb que adornà la capella. 
Desde aquestes; colu.-nncs dortam les 
gràcies al Sr. Vicari que tant ha treba-
llat per t'esplendor d'aquesta festa i 
també a les persones que han ajudat 
amb les seues Himosnes. 
ocjocacaaoofiaooooaaaoQaoccoOOaoaïiï i iaaotJtjBÍ 
(arrere? de (afelíj 
Tota la setmana, cada de-
capvespre l'hipòdrom de «Ses 
Foníi.nelles» (Garroça) s'ha 
vist molt concorregut perquè 
els cavalls que diumenge s'han 
de provar s'entrenaven. Auto-
m ó v i l s , carros, carretons i 
persones a peu, feien nu seguit 
de gent que anava a di&frutar 
de les primícies de lea carteres 
que prometen ésser molt con* 
corregudes i animades ja pels 
premis que se disputeu, ja pela 
cavalls que se presenten eoní 
per l'entussiasme qu'nan dea* 
pertat 
L l i V A N T GRAN FESTIVAL DE S. SALTiBGR 
D I E S 5, 6 l 7 - 1 9 2 3 
P R O G R A M A 
" DÍA & , - » A les 8—Sortida, dels «Cabezudos».—A las 9.—Cape* arob 
múiica.—A les 14.—Repíqueteix general de campanes.—A les 16.—Ex-
traordinàries corregudes en el hipódromo i S e s Fontanelles».—A les 20.— 
Completes solemnes a la Parroquia.—A les 22.—Concert musical i «Re-
vetla», 
DÍA 6 , « A les 8.—Diana.—A les 9.—Rebuda en la Casa Consistorial 
del Orfeó «Arpa d'Inca», cantant-se allá s'himne mallorquí,—A les 10.— 
Ofici solemne a la Parroquia, que dirá el M. I. Sr. D. Francesc Esteve, 
Canonge, L'Orfeó citat cantará una missa a 4 veus, i predicará un elo-
cuent orador sagrat.—A les 12.—Cabreres an el «Cos». Entre altres pre-
mis hi haurà eis següent?: hornos del poble, 2 galls; hornos del pob'e i ex-
terns junts: 15 pts. pel primer i 5 pe; segon. Cavalls 15 pts. pel primer i 5 
pel segon.—A les 15 i 30. Gran concert per «L ; Arpa d'Inca» en el Teatre 
Principa!. El programa que executarà será el següent: 1—Himne mallor-
quí per A. PoK—2 ¡ 0 dia del .Senyor! Msndelssohn. — L'Emigrant per A. 
V i v e s . - 4 Xiula ei fuet per E . Grieg.—5 Serenata per F . Otto.— II G 
Barcarola per Mendelssohn.—7 L» Filadora per A. V i v e s . — 8 Flors ds 
Maig per Clavé.—III—9 L 'Abre Sagrat per E. Morera.—10 El Matalacer 
per M. Acenci.—11 Canigó per E. Morera.—12 Els Fadrín ets per LI. Mi¬ 
llet.—13 Piorna de Perdiu per f. Comelb.—14 L'Hereu Riera per E . Mo-
rera .— A íes 17 i 30.—Completes selemnes a l'Oratori de S. Salvador.— 
A íes 18.—Concert musical i ball de la cisterna.—A les 21.—Cine a sa 
Plassa Nova si no surten inconvenients,—A les 22.—Concert musical i 
bali de pagès a sa meteixa plassa. 
DIA 7 . - - A les 8.—Diana.—A les 10.—Ofici a S. Salvador, se cantará 
una missa a veus i predicará el Rt, D. Andreu Casellas Prev fill del poble. 
A les 12.—Carreres an el «Cos».—Ales 15.—Gran manifestació infantil 
que partint de la Plassa Nova, recorrerá els principals carrers i anirà a 
retre homenatge a la Verge de S Salvador.—Ales 15 i 30.--Colocado de 
U primera pedra de les obres de la gran reforma de S. Salvador, costet j* -
des per D Bartomeu Ferrer (a) Murta.—A les 17.--Gran tirada de pichón 
. ea el «Cos».--A les 2 i . - -Gran coalcada en la qua! prendan part artístiques 
carrosses i elegants cava l lers . -A les 22.—Focs artificials i traca final a 
sa Plassa Nova 
IMPORTANT: 
S e suplica al vedndari que adornin els carrers i íatxades, repartint 
murta, i arbós l'Ajuntament 
També se suplica amb insistencia als pares i mares que el dia 7 a les 
3 del capvespre envíin els nins i nines menors de 13 anys, i encare que no 
vagin escola ni & costura., a sa Plassa Nova amb un remellet per anar a 
depositarlo als peus de la Mare de Deu. 
LA COMISSIÓ, 
Artà Agost 1923. 
}z$k$ k Sitt JaWador. 
E a altre ]]oe d'aquest n,° 
publicant el programa de les 
festes que en honor a la Trans-
figuració i a la nostra Patrona 
la Verge de San Salvador ae 
celebraran aquests dies en la 
nostra vila. 
El primer peusament no fou 
vos extraordinari, sino fer la 
festa en la forma antiga. Però 
la cosa ha reprès de cada dia 
més i degut al Sr. Batle i al-
guna altres membres de la Co-
missió que ho han pres amb 
molt d'eutussiasme s'ha loyrat 
remoure el poblo i organisar 
unes festes quo se podran po-
sar al costat de les que tn-
• guany s'bati celebraries en di¬ 
ferentes Ciutats do la nostra 
illa.. 
L'entussiasme dels Srs, iu-
dicata i la cooperació moral i 
pecuniària dels qui desitjen el 
be do la nostra vila han Iograt 
que elíes revestesquin caràcter 
extraordinari. 
Que sia enhorabona, i bones 
festes a tot§. 
• - ^ ^ 
R E L L I G i O S E S 
^ D i u m e n g e passat a la Parròquia 
se" celebrà la festa del Cor de Maria. 
Hi hagué Tercia i Ofici. Predicà el 
Sr . Rector . 
Dimecres a les dotze el repic de 
les camparies de ía Parròquia i del 
Convent anunciaren que se comen-
sava el jubileu de ïaPorciúncula. 
En Vlglesia de St. Antoni de Pa-
ÚWÀ, aqueil matí havien comensades 
3es Coranta Hores qu'una devota 
família ha deixat per la festa dels 
Àngels. Totes les funcions han re-
vestit solemnidat, especialment l 'o-
fici del dia dels Àngels en que se 
canta la Missa a tres veus d'homa 
de LI. Perossi. 
Predicà el triduo el Rt . P F r . 
Cristòfol Sureda natural de la nos-
tra vila i resident a Roma. E s ia 
primera vegada que ha predicat 
aquí. 
Demà, primer diumenge de mes 
a la Parroquia hi haurà la Comunió 
General del Sagrat Cor de Jesús. 
En el Convent hi haurà ofici so* 
lemne, que dirá el Rt, P. F r a . Cris-
tòfol Sureda natura! d'Artà en com-
memoració de la Missa nova que 
digué a Roma per a Pasqu^f d'en-
guany lluny de sos parents i amici . 
Será també en acció de gràcies per 
Ja tornada de son geimá cíe la gue-
rra del Marroc, 
L a calor va amb aument; ía ím 
estiu dels forts. Peró cada any som 
a les mateixes. 
Estat sanitari . 
Segveix el poble sense epidèmies 
ni malalts de molta gra vedat. A-
qaesta setmana no hi ha ni cap ma-
lalt ni cap mort. 
Agr íco les 
A moltes eres de s'alou j a s'ha 
acabat de batre, en camvi hi ha 
moltes possessions qu'estàn enrera. 
Casi per tot h.:i retut el blat una co¬ 
/3 a inesperada. En moltes finques ha 
donat mes de dotze per cavaió, cosa 
que se veu pocs anys. Tothom se 
sent ben satisfet de l'anyada des 
baix De figues, si no se desbaraten 
i el temps ve be, també n'hi haurà 
bona anyada, perquè hi ha molts 
de fígons. L'oliva j a no hi va tant, 
perquè ha desapareguda moltet. 
\ A u t o m ó v i l s 
Ta tenim alguns vehiculs més 
automóvils. N'ha adquirit un en 
J u a n Bolió del cafè de Can Garre¬ 
teta. Aquest ja fa quatre dels que 
hi ha per llogar dins la nostra vila; 
i tots s'han adquirits dins tres me-
sos. 
T o r n a d a 
Amb motiu de l'entussiasme des-
pertat per les festes dc San Salva-
dor son molts els estiuetjants de 
Calarrat jada, S a Colònia i E s Ca-
rregador qu'han deixada la como-
didat del mar i t«rnen per passar 
aquests dies entre noltros. 
' Condol, 
Ha mort en la vila de St. L'orens 
des Cardessar un bon amic nostro 
D. Salvador Galmés i Soler. Mor a 
la flor del mon quant la vida li 
sonreya. Posseïa et titol de mestre, 
d«empen3 r a, el càrrec de Segretari 
del Ajuntament durant alguns anys 
i son caràcter afable li conquista 
moltes amistats, 
Acompanyam amb el sentiment 
a sa famflia t especialment a la seua 
esposa, 
AI cel sia. 
Del temps jj 
Comunicación 
de Balears 
MARÍTIMES 
Sorttdes de Palma. 
Cap a Barcelona: Els diumenges, 
dilluns, dimecres i divenres a les 9 del 
vespre. 
Cap a Valencia: Els dimarts a los 7 
del vespre. 
Cap a Alíeant: Els dissaptes a migdia 
en punt. 
Cap a Ervissa: Els dilluns a les 10 
del vespre i els dissaptes a migdia. 
Cap a Mahó: Els divenres a les 8'50 
del vespre. 
Cap a Ciutadella: Els dimarts a les 
7 del vespre. 
Cap a Cabrera: Ei* dimecres i 
divenres a Ics 7 del maíí. 
Cap a Marsella: El dia 22 de cada 
mes a Ses 10 del vespre 
Cap a Alger: Dia 27 de dada mes a 
les 4 del capvespre. 
Arribades a Palma 
Eis diumenges a les 7 arriba el de 
Ervissa i a les 9'30 dè Barcelona per 
Alcudia aont hi ha arribat dematl-
nada. 
Dilluns: a les 7 de! mafí arriben el 
de Mahó i el de Barcelona. 
Dimarts: A les 7 de Barcelona i a 
les 7'30 el de Ciutadella. 
Dimecres: A les 8 el d'Aücant; a 
les 5 del capvespre el de Cabrera. 
Dijous: A les 7 del matí el de Bar-
celona. .... 
Divenres: Ales 7 el de Valencia 
a les 9*30 amb el tren s'*rriba de 
Mahó i de CiutadePa per via d'Alcudia 
aont he't ha arribat el dia antes hora-
baixa. 
Dissapte: A les 7 de Barcelona. 
Dia 22 de cada mes arriba el de 
Alger. 
Sortides de Barcelona cap a América 
El dia 4 de cada mes parteix un 
trasatlántic cap a Montivideu i Bones 
Aires. 
Dia 10 cap a Canàries Porto Rico 
i L'Havana. 
Dia 16 cap a Rio Janeiro, Santos í 
Bones Aires 
Di» 25 cap a New York i L'Havana. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a QS'OO quinta. 
Biat a 20'00 sa coitera. 
Xeixa a 19'50 « « » 
Ordi mallorquí a 14*50 « « 
« foraster a 13'50 « « 
Civada mallorquina 10*00 pts. id. 
» forastera a 9 '50 « « 
Faves cuitores a 25'00 « » 
« ordinàries a 24'0ü « » 
* pei bestiar a 23'00 » » 
8:: ."EXTRAORDINARIAS
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